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One hundred years have passed since the state of Illinois enacted the Juvenile Court Act, a 
move widely recognized as marking the beginning of juvenile court reforms in the United States. Within 
15 years of the enactment of the Illinois law, nearly every other state also passed laws creating juvenile 
courts. (The early history of the juvenile court is described in an article which begins on page 2.) 
A logical extension of the juvenile court concept was the creation of unified family courts. These 
co.urts were designed to consider a broad range of issues affecting children and families, not solely 
abuse or delinquency. The trend toward family courts was in part a response to the 20th century 
development of family law. In early common law, the male head of household was paramount, and the 
rights of other family members were subordinate. With the establishment of women's legal rights, and 
the passage of child labor and other laws recognizing children, courts were called upon to respond to 
all family members. The development of family courts was also consistent with an effort within the legal 
system to unify court systems, increasing efficiency and preventing the overlap of jurisdictions. 
New Jersey was one of the first states to start this trend when, in 1912, its legislature vested 
juvenile courts with jurisdiction for domestic relations disputes. In 1914, Ohio created a Division of 
Domestic Relations within its Hamilton County Court of Common Pleas, which was empowered to hear 
cases of divorce, alimony, delinquency, dependency, neglected and crippled children, adults 
contributing to or tending to cause delinquency or dependency, and failure to support. Located in 
Cincinnati, this court is regarded as the first "family court". 
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The concept of family court was slow to be implemented. During the first half of the 1900s, 
various experiments were tried. Some were successful while others were not. In 1959, the move 
toward family courts was renewed with the development of model legislation, the Standard Family Court 
Act, which was offered by the National Council of Juvenile Court Judges (now the National Council of 
Juvenile and Family Court Judges), the National Probation and Parole Association, and the U.S. 
Children's Bureau. 
State systems offamily courts began to be established in the 1960s. South Carolina was among 
those in the forefront, with passage of the Family Court Act of 1968. (See article on South Carolina's 
Family Courts beginning on page 4.) Although many states still do not have family courts, the concept 
has gained wider acceptance with the growing recognition that all problems within a family are 
interrelated. 
No single model has been adopted by all family courts, but rather they vary in terms of 
administrative structure, procedures, types of cases, affiliated services, and staffing. Types of matters 
heard may be marital actions, juvenile proceedings, adoptions, paternity actions, custody and visitation, 
orders of protection, civil commitments, and criminal domestic violence cases. The concept of "family 
court" then is characterized not by a particular structure, but by the underlying principles that courts 
should be sensitive to the unique needs of children and that all issues involving children and families 
should be addressed in a single legal forum. The need to be flexible in addressing serious family 
problems, combined with the need to uphold legal principles, presents unique challenges to family 
courts. This issue of the Children's Law Report examines their evolving role. 
Sources: 
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Juvenile Court Centennial 
The National Council of Juvenile and Family Court Judges celebrated the centennial of the 
juvenile court last year in Chicago. The Illinois Juvenile Court Act of 1899 was the first legislation 
establishing a separate court to handle cases involving children, and Chicago is considered to be the 
birthplace of the juvenile court. This American institution has been replicated in other countries. 
The impetus behind the creation of juvenile courts was a desire to fashion a less punitive and 
more effective response to delinquent juveniles. This new approach resulted in a less formal court 
environment in which the role of adversarial trials diminished in favor of informal hearings which focused 
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o n  r e h a b i l i t a t i n g  t h e  j u v e n i l e .  E a r l y  j u v e n i l e  c o u r t s  a l s o  c o n s i d e r e d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  c a s e s ,  w i t h  b o t h  
d e p e n d e n t  a n d  d e l i n q u e n t  c h i l d r e n  o f t e n  b e i n g  h o u s e d  i n  t h e  s a m e  i n s t i t u t i o n s ,  c a l l e d  i n d u s t r i a l  s c h o o l s .  
T h e  J u v e n i l e  C o u r t  A c t  p r o h i b i t e d  p l a c i n g  c h i l d r e n  i n  j a i l s ,  b u t  s t i l l  a l l o w e d  p l a c e m e n t  i n  t h e  
a l m s h o u s e s  o r  p o o r h o u s e s  o f  t h a t  t i m e .  T h e  A c t  e s t a b l i s h e d  r u l e s  t o  b e  f o l l o w e d  i n  c a s e s  i n v o l v i n g  
c h i l d r e n ,  r e q u i r i n g  t h a t  c o u r t s  p r o v i d e  r e h a b i l i t a t i o n  r a t h e r  t h a n  p u n i s h m e n t  a n d  t h a t  c o u r t  p r o c e d u r e s  
b e  i n f o r m a l .  
T h e  n e e d  f o r  a  s p e c i a l i z e d  c o u r t  w a s  b a s e d  o n  t h r e e  p r e m i s e s :  ( 1 )  C h i l d r e n  a r e  d e p e n d e n t  o n  
a d u l t s  i n  a  u n i q u e  w a y .  I f  p a r e n t s  d o  n o t  p r o p e r l y  c a r e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h e n  t h e  s t a t e  m u s t  i n t e r v e n e  
a n d  p r o v i d e  f o r  t h e  c a r e  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  c h i l d .  ( 2 )  C h i l d r e n ,  w h o  a r e  s t i i l  d e v e l o p i n g  b o t h  
i n t e l l e c t u a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y ,  a r e  m o r e  a m e n a b l e  t o  t r e a t m e n t .  T h e r e f o r e ,  r e h a b i l i t a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
p u n i s h m e n t ,  i s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o c u s .  ( 3 )  C h i l d r e n  a r e  n o t  a b l e  t o  c o m p r e h e n d  t h e  c o u r t  s y s t e m  
i n  t h e  m a n n e r  o f  a n  a d u l t ,  a n d  r e q u i r e  a  s p e c i a l  f o r u m .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  r e h a b i l i t a t i o n  c o n t i n u e d  w i t h  j u d g e s  o f t e n  f u n c t i o n i n g  l i k e  s o c i a l  w o r k e r s  i n  
d e c i d i n g  w h a t  s h o u l d  h a p p e n  t o  t h e  c h i l d r e n  w h o  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e m .  T h e  i n f o r m a l i t y  w a s  s u c h  t h a t  
j u d g e s  w o u l d  s p e a k  d i r e c t l y  w i t h  t h e  j u v e n i l e s ,  a s k i n g  t h e m  w h a t  t h e y  h a d  d o n e  a n d  t h e n  f a s h i o n i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e m e d y .  O f t e n  t h e  i s s u e  o f  g u i l t  o r  i n n o c e n c e  w a s  n o t  c o n s i d e r e d ,  a n d  a b u s e d  a n d  
n e g l e c t e d  c h i l d r e n  w e r e  t r e a t e d  t h e  s a m e  a s  t h o s e  c h a r g e d  w i t h  c r i m e s .  T h e  c o u r t  w a s  p r e s u m e d  t o  
b e  b e n e v o l e n t ,  s o  r i g h t s  f o r  c h i l d r e n  w e r e  s e e n  a s  u n n e c e s s a r y .  
T h e  j u v e n i l e  c o u r t ' s  i n f o r m a l i t y  a n d  p a t e r n a l i s m  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  1 9 6 0 s  w h e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
S u p r e m e  C o u r t  i s s u e d  t w o  m o m e n t o u s  d e c i s i o n s .  I n  K e n t  v .  U n i t e d  S t a t e s ,  3 8 3  U . S .  5 4 1  ( 1 9 6 6 ) ,  t h e  
C o u r t  h e l d  t h a t  d u e  p r o c e s s  r i g h t s  o f  c h i l d r e n  r e q u i r e d  a  h e a r i n g  b e f o r e  t r a n s f e r r a l  f r o m  j u v e n i l e  c o u r t  
t o  a d u l t  c o u r t .  I n  R e :  G a u l t ,  3 8 7  U . S .  1  ( 1 9 6 7 ) ,  i s  t h e  p i v o t a l  c a s e  w h i c h  s h i f t e d  t h e  e m p h a s i s  a w a y  f r o m  
i n f o r m a l i t y  t o  s t r i c t  r u l e s  o f  p r o c e d u r e .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  C o u r t  h e l d  t h a t  a  c h i l d  t r i e d  i n  j u v e n i l e  c o u r t  i s  
t o  b e  a f f o r d e d  t h e  s a m e  d u e  p r o c e s s  r i g h t s  a s  a n  a d u l t .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  r i g h t  t o  n o t i c e  o f  c h a r g e s ,  
a p p o i n t m e n t  o f  a n  a t t o r n e y  i f  u n a b l e  t o  a f f o r d  o n e ,  t h e  r i g h t  t o  c o n f r o n t  w i t n e s s e s ,  a n d  t h e  r i g h t  t o  b e  
f r e e  f r o m  s e l f - i n c r i m i n a t i o n .  
T h i s  t r e n d  t o w a r d  f o r m a l  p r o c e d u r e s  o f  l a w  c o n t i n u e s  t o d a y ,  w i t h  t h e  n e e d  f o r  d u e  p r o c e s s  
g u a r a n t e e s  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e .  A s  a  r e s p o n s e  t o  r i s i n g  j u v e n i l e  c r i m e  r a t e s  i n  r e c e n t  d e c a d e s ,  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m .  M a n y  s t a t e s  h a v e  p a s s e d  l a w s  m a k i n g  
i t  e a s i e r  t o  t r a n s f e r  j u v e n i l e s  t o  t h e  a d u l t  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m ,  e x p a n d i n g  s e n t e n c i n g  a u t h o r i t y ,  a n d  
l i m i t i n g  c o n f i d e n t i a l i t y .  A s  t h e  v i c t i m s '  r i g h t s  m o v e m e n t  h a s  g r o w n ,  g r e a t e r  a t t e n t i o n  i s  b e i n g  p a i d  t o  
v i c t i m s  o f  j u v e n i l e  c r i m e .  A l t h o u g h  t h e  g o a l  o f  r e h a b i l i t a t i o n  h a s  n o t  b e e n  e r a d i c a t e d ,  t h e  j u v e n i l e  c o u r t  
s y s t e m  i s  s t r i v i n g  t o  b a l a n c e  t h i s  i d e a l  w i t h  t h e  n e e d  t o  d e m a n d  a c c o u n t a b i l i t y  f r o m  j u v e n i l e s ,  p r o t e c t  
t h e  p u b l i c ,  d e t e r  f u t u r e  c r i m e ,  a n d  r e s p o n d  t o  t h e  r i g h t s  o f  v i c t i m s .  
S o u r c e s :  
C o a l i t i o n  f o r  J u v e n i l e  J u s t i c e ,  A  C e l e b r a t i o n  O r  a  W a k e ?  ( 1 9 9 8 )  
S a n f o r d  J .  F o x ,  T h e  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  C o u r t ,  i n  T h e  F u t u r e  o f  C h i l d r e n  6  ( 1 9 9 6 )  
O f f i c e  o f  J u v e n i l e  J u s t i c e  a n d  D e l i n q u e n c y  P r e v e n t i o n ,  O f f i c e  o f  J u s t i c e  P r o g r a m s ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ,  J u v e n i l e  
J u s t i c e :  A  C e n t u r y  o f  C h a n g e  ( 1 9 9 9 )  
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CarolS. Stevenson, et.al., The Juvenile Court: Analysis and Recommendations, in The Future of Children 6 (1996) 
Family Courts in South Carolina 
South Carolina has been quite progressive in its development of a family court system. Juvenile 
courts began with the 1912 passage of An Act to Enlarge and Define the Duties and Power of Probate 
Court in Relation to Minors. This Act empowered the state to investigate and assume custody of 
children under the age of 18 in cases of homelessness, destitution, and neglect. Procedures were 
established in which judges could talk with youths in a quiet, informal manner focusing on their best 
interests. A variety of local experiments were tried in the early 1900s. For example, jurisdiction over 
children was vested in municipal courts, separate divisions within probate courts, and county courts. 
The first separate county-wide juvenile court was established in 1927 in Greenville, and a Domestic 
Relations Court in Charleston County in 1936 was the first to be granted exclusive original jurisdiction 
over children alleged to be delinquent. Thirteen counties were empowered by special legislation in 1962 
to establish independent juvenile and domestic relations courts. 
Standardization came in 1968, with passage of the Family Court Act which established a plan 
for locally maintaine'd family courts. Any county which established a juvenile or domestic relations court 
was required to follow the procedures set forth in the Family Court Act. The purpose of family courts 
was described as follows: 
[F]amilies whose unity or well-being is threatened shall be assisted 
and protected, and restored if possible as secure units of law-abiding 
members; and that each child coming within the jurisdiction of the 
court shall receive, preferably in his own home, the care, guidance 
and control that will conduce to his welfare and the best interests 
of the State, and that when he is removed from the control of his 
parents the court shall secure for him care as nearly as possible 
equivalent to that which they should have given him. 
The family courts had jurisdiction for children who were neglected, abandoned, or whose 
behavior or associations endangered themselves or others; for children who violated the law or were 
"beyond the control" of their custodian; commitments to mental institutions of children; termination of 
parental rights; adoption; and domestic relations actions such as divorce, support, and annulments. 
Judges, who were paid by the county, were required to be a resident of the county, to have five 
years' experience as an attorney, and to be "regarded as having personality and interests compatible 
with the functions of the office." They set their own schedule, and were allowed to serve in other judicial 
or quasi-judicial capacities. 
In these early family courts, judges could conduct a preliminary inquiry after being informed by 
any person that a child fell within the purview of the Act. The court could then make "such informal 
adjustments as is practicable" or authorize the filing of a petition. Hearings were conducted in an 
informal manner and could be adjourned from time to time. Notes or other transcripts were only kept 
if required by the judge. The courts had a variety of options, including commitment of a child to an 
institution or granting guardianship to an appropriate person. The court could also dismiss a petition, 
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o r d e r  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n s ,  o r d e r  o t h e r  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  a s  t h e  c o u r t  t h o u g h t  b e s t ,  o r  p l a c e  a  c h i l d  
o n  p r o b a t i o n .  P r o b a t i o n  w a s  d e f i n e d  n o t  a s  p u n i s h m e n t ,  b u t  a s  a  s y s t e m  o f  c a s e w o r k  s e r v i c e s  i n t e n d e d  
f o r  t h e  p r o t e c t i o n ,  g u i d a n c e ,  a n d  w e l l - b e i n g  o f  t h e  c h i l d  a n d  f a m i l y .  P r o b a t i o n  o f f i c e r s  w e r e  p a i d  b y  t h e  
c o u n t y  a n d  w o r k e d  d i r e c t l y  f o r  t h e  j u d g e .  
I n  c a s e s  w h i c h  c o u l d  i n v o l v e  c o m m i t m e n t  t o  a n  i n s t i t u t i o n ,  c h i l d r e n  w e r e  p r o t e c t e d  a g a i n s t  s e l f -
i n c r i m i n a t i o n  a n d  h a d  t h e  r i g h t  o f  c r o s s - e x a m i n a t i o n .  C h i l d r e n  w e r e  t o  h a v e  a l l  o f  t h e  r i g h t s  a f f o r d e d  a n  
a d u l t  w h e r e  r e q u i r e d  b y  l a w .  W h e r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e d ,  h o w e v e r ,  t h e  F a m i l y  C o u r t  A c t  p r o v i d e d  
t h a t  c h i l d r e n  w e r e  t o  b e  " a c c o r d e d  s u c h  a d u l t  r i g h t s  a s  s h a l l  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  
c h i l d . "  
A  s t a t e w i d e  f a m i l y  c o u r t  s y s t e m  w a s  i m p l e m e n t e d  o n  J u l y  1 ,  1 9 7 7 ,  a s  p a r t  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ' s  
p l a n  t o  p h a s e  i n  a  u n i f i e d  c o u r t  s y s t e m .  A l l  c o u n t y  f a m i l y  c o u r t s ,  j u v e n i l e  c o u r t s ,  a n d  d o m e s t i c  r e l a t i o n s  
c o u r t s  w e r e  a b o l i s h e d  o n  t h i s  d a t e ,  a n d  t h e i r  j u r i s d i c t i o n  d e v o l v e d  u p o n  t h e  s t a t e w i d e  f a m i l y  c o u r t  
s y s t e m .  U n d e r  t h i s  n e w  s y s t e m ,  a  f a m i l y  c o u r t  w a s  c r e a t e d  f o r  e a c h  j u d i c i a l  c i r c u i t .  F a m i l y  c o u r t s  u n d e r  
t h e  s t a t e w i d e  s y s t e m  h a d  t h e  s a m e  a u t h o r i t y  a n d  j u r i s d i c t i o n  a s  d i d  t h e  p r e v i o u s  c o u n t y  c o u r t s ,  e x c e p t  
t h a t  j u v e n i l e s  c h a r g e d  w i t h  r a p e  o r  m u r d e r  c o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  c i r c u i t  c o u r t  t o  b e  t r e a t e d  a s  c r i m i n a l s  
r a t h e r  t h a n  a s  c h i l d r e n .  F a m i l y  c o u r t s  h a d  a l s o  b e e n  a u t h o r i z e d  i n  1 9 7  4  t o  o r d e r  p r o t e c t i v e  s e r v i c e s  o r  
p l a c e m e n t  f o r  v u l n e r a b l e  a d u l t s ,  w i t h  p a s s a g e  o f  t h e  s t a t e ' s  f i r s t  a d u l t  p r o t e c t i o n  l a w .  
U n d e r  t h e  s t a t e w i d e  s y s t e m ,  f a m i l y  c o u r t s  b e c a m e  c o u r t s  o f  r e c o r d  a n d  w e r e  a d m i n i s t e r e d  b y  
t h e  S u p r e m e  C o u r t .  C o u n t i e s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  t h e  c o u r t r o o m  f a c i l i t i e s ,  b u t  j u d g e s ,  
s e c r e t a r i e s ,  a n d  c o u r t  r e p o r t e r s  w e r e  p a i d  b y  t h e  s t a t e .  J u d g e s  w e r e  f u l l - t i m e ,  a n d  w e r e  p r o h i b i t e d  f r o m  
p r a c t i c i n g  l a w .  T h e y  w e r e  e l e c t e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e ,  a f t e r  r e v i e w  b y  t h e  J u d i c i a l  Q u a l i f i c a t i o n  S c r e e n i n g  
C o m m i t t e e .  U n d e r  t h i s  A c t ,  s o l i c i t o r s  b e c a m e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  p r o s e c u t o r i a l  f u n c t i o n s  i n  f a m i l y  c o u r t .  
( S o l i c i t o r s  a r e  s t i l l  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  j u v e n i l e s ,  b u t  c h i l d  p r o t e c t i o n  m a t t e r s  a r e  n o w  
p r e s e n t e d  b y  a t t o r n e y s  h i r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s . )  
W h i l e  m a n y  s t a t e s  s t i l l  d o  n o t  h a v e  s p e c i a l i z e d  f a m i l y  c o u r t s ,  S o u t h  C a r o l i n a  c a n  b e  p r o u d  o f  i t s  
l o n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d s  o f  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s  i n  t h e  l e g a l  s y s t e m .  
S o u r c e s :  
A c t  N o .  1 1 9 5 ,  S o u t h  C a r o l i n a  A c t s  &  J o i n t  R e s o l u t i o n s  1 9 6 8  
A c t  N o .  6 9 0 ,  S o u t h  C a r o l i n a  A c t s  &  J o i n t  R e s o l u t i o n s  1 9 7 6  
J o h n  T r o t t i ,  J u v e n i l e  J u s t i c e  T i m e l i n e ,  u n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  ( 1 9 9 9 ) ;  c o p y  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  L a w  O f f i c e  
I n t e r v i e w  o f  J u d g e  M o b l e y  
J u d g e  B a r r y  M o b l e y  h a s  b e e n  a  f a m i l y  c o u r t  j u d g e  f o r  t h e  S i x t h  J u d i c i a l  C i r c u i t ,  w h i c h  c o v e r s  t h e  
c o u n t i e s  o f  C h e s t e r ,  F a i r f i e l d ,  a n d  L a n c a s t e r ,  s i n c e  1 9 8 2 .  J u d g e  M o b l e y  w a s  i n t e r v i e w e d  a b o u t  h i s  
e x p e r i e n c e  i n  f a m i l y  c o u r t .  
Q :  W h a t  w a s  y o u r  b a c k g r o u n d  b e f o r e  b e i n g  e l e c t e d  a s  a  f a m i l y  c o u r t  j u d g e ?  
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A: I practiced law for 18 years as a sole practitioner with a general practice that included family and 
criminal law. Then there was no public defender's.office so I was appointed in juvenile cases or 
retained. 
Q: V\lhat have been some remarkable changes that you have seen in the area of juvenile law? 
A: The area of juvenile rights has been advanced. Juveniles always had rights but they were not 
afforded their rights. Previously, there was the agency of Juvenile Placement and Aftercare, which 
prosecuted cases and then offered counseling as well. There was no legal representation for the 
juveniles. They came into court with their parents and that was it. 
Q: V\lhat changes in the juvenile court have you seen across the state as you hold court in different 
counties? 
A: I have seen a more even application across the state of juvenile laws due to the training that the 
judges receive at the judicial CLEs. I have noticed this as well with solicitors due to their conferences 
having a juvenile law track now. I occasionally allow a juvenile to represent himself, but attorneys 
represent 99 percent. Usually the attorneys are from the public defender's office or, if there is a conflict, 
an appointed attorney. 
Q: V\lhat needs to be done to keep juvenile court viable? 
A: Continuing legal education for judges, lawyers, and persons who work for the Department of Juvenile 
Justice around juvenile issues. 
Q: V\lhat are the most difficult decisions you have to make as a juvenile court judge? 
A: Determining the guilt or innocence of a juvenile when I have a "he said she said" situation. I don't 
have 12 people trying to determine innocence or guilt, it is just one person. Another difficult decision is 
when a juvenile has two or three offenses and the recommendation is to send him to DJJ. Sometimes 
sending him to DJJ might make him more of a criminal because of the juveniles that are there. 
Q: V\lhat are the highlights of your time as a juvenile court judge? 
A: In one particular case, the juvenile had a record, was expelled from school, stole a car, and did 
drugs. The recommendation was to send him off, but I placed him with relatives and set strict rules for 
him to follow. One year later I heard the child received the Most Improved Student award at school. 
I had a gut reaction about this child and am glad I followed it. 
Q: V\lhat characteristics do you think a juvenile court judge should have? 
A: A juvenile court judge needs a broad background in the practice of law. He or she needs to have 
practiced in a variety of. areas in a small practice where he or she did it all, from checking titles to 
criminal law to civil litigation. 
Q: V\lhat advice would you give to a new juvenile court judge? 
1  
l  
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A :  I  w o u l d  t e l l  a  n e w  j u v e n i l e  c o u r t  j u d g e  t o  g o  s i t  i n  o n  g e n e r a l  s e s s i o n s  c a s e s ,  b e c a u s e  w h a t  h a p p e n s  
t h e r e  h a p p e n s  w i t h  j u v e n i l e  c a s e s  e x c e p t  f o r  s e n t e n c i n g .  H e  o r  s h e  s h o u l d  r e a d  a l l  t h e  s t a t u t e s  a n d  
c a s e s  a n d  o b s e r v e  i n  o t h e r  f a m i l y  c o u r t s .  H e  o r  s h e  s h o u l d  g o  s e e  D J J  a n d  g e t  t o  k n o w  w h a t  t h e y  d o .  
Q :  W h a t  t r e n d s  d o  y o u  s e e  i n  t h e  n e x t  m i l l e n n i u m  i n  j u v e n i l e  c o u r t ?  
A :  W e  a r e  s e e i n g  m o r e  f e m a l e s  c o m m i t t i n g  c r i m e s .  J u v e n i l e s  a r e  c o m m i t t i n g  w o r s e  c r i m e s ,  l i k e  t h e  
s c h o o l  s h o o t i n g s .  T h e r e  a r e  m o r e  s e x  o f f e n s e s  w i t h  y o u n g e r  a n d  y o u n g e r  p e r p e t r a t o r s .  
T h e  C o u r t ' s  I n v o l v e m e n t  i n  C h i l d  P r o t e c t i o n  
A l t h o u g h  d e l i n q u e n c y  w a s  t h e  p r i m a r y  f o c u s ,  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  a l s o  b e g a n  t o  b e  
a d d r e s s e d  i n  e a r l y  j u v e n i l e  c o u r t s .  T h e  t r e n d  t o w a r d  f o r m a l i t y  i n  c o u r t  p r o c e e d i n g s  i n  d e l i n q u e n c y  
m a t t e r s  w a s  a l s o  s e e n  i n  c h i l d  p r o t e c t i o n  c a s e s ,  w i t h  p a r e n t s  b e i n g  a f f o r d e d  s p e c i f i c  l e g a l  r i g h t s .  T h e  
c o u r t ' s  r o l e  i n  c h i l d  p r o t e c t i o n  m a t t e r s  w a s  s t a n d a r d i z e d  w i t h  p a s s a g e  o f  t h e  f i r s t  s i g n i f i c a n t  f e d e r a l  
l e g i s l a t i o n  o n  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t ,  t h e  C h i l d  A b u s e  P r e v e n t i o n  a n d  T r e a t m e n t  A c t  o f  1 9 7 4 ,  w h i c h  
r e q u i r e d  a p p o i n t m e n t  o f  g u a r d i a n s  a d  l i t e m  f o r  c h i l d r e n .  
T h e  c o u r t ' s  p r i m a r y  r o l e  i n  t h e  1 9 7 0 s  w a s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  a b u s e  h a d  o c c u r r e d .  I f  
t h e  c o u r t  f o u n d  t h a t  a b u s e  h a d  o c c u r r e d ,  i t  a l s o  d e c i d e d  w h e t h e r  t h e  c h i l d r e n  s h o u l d  s t a y  a t  h o m e  w i t h  
t h e i r  p a r e n t s  o r  b e  p l a c e d  i n  f o s t e r  c a r e .  T h e  e a r l y  r o l e  o f  t h e  c o u r t  i n  c h i l d  p r o t e c t i o n  m a t t e r s  t h u s  
e n d e d  w i t h  t h e  r e m o v a l  o r  m e r i t s  h e a r i n g .  
T h e  c o u r t ' s  i n v o l v e m e n t  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  a  l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  c h i l d  p r o t e c t i o n  
i n t e r v e n t i o n .  F a m i l i e s  h a v e  a  r i g h t  t o  l i v e  w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e  f r o m  s t a t e  a g e n c i e s  u n l e s s  t h e r e  i s  a  
c o m p e l l i n g  r e a s o n  t o  i n t e r v e n e ,  s u c h  a s  t h e  a b u s e  o r  n e g l e c t  o f  a  c h i l d .  T h e  c o u r t  p r o v i d e s  a  m e t h o d  
o f  o v e r s i g h t ,  g i v i n g  p a r e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  q u e s t i o n  o r  c o n t e s t  t h e  i n t e r v e n t i o n .  
T h e  A d o p t i o n  A s s i s t a n c e  a n d  C h i l d  W e l f a r e  A c t  o f  1 9 8 0  e x p a n d e d  t h e  r o l e  o f  t h e  c o u r t .  E a r l i e r  
l e g i s l a t i o n ,  w h i c h  w a s  e n a c t e d  s o o n  a f t e r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  " b a t t e r e d  c h i l d  s y n d r o m e " ,  h a d  s t r e s s e d  
p r o t e c t i o n  o f  c h i l d r e n  f r o m  v i o l e n t  h o m e s .  T h e  A d o p t i o n  A s s i s t a n c e  a n d  C h i l d  W e l f a r e  A c t  a d d r e s s e d  
t h e  w e l f a r e  o f  c h i l d r e n  a f t e r  t h e y  w e r e  r e m o v e d ,  r e s p o n d i n g  t o  c o n c e r n s  t h a t  c h i l d r e n  r e m a i n e d  i n  f o s t e r  
c a r e  t o o  l o n g  w i t h o u t  s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  n e e d  f o r  p e r m a n e n c y .  I n  o r d e r  t o  r e c e i v e  f e d e r a l  
f u n d i n g  f o r  f o s t e r  c a r e ,  s t a t e s  h a d  t o  c o m p l y  w i t h  s t a n d a r d s .  T h e s e  i n c l u d e d  t a k i n g  s t e p s  t o  p r e v e n t  
r e m o v a l  o f  c h i l d r e n  a n d  t o  r e u n i f y  f a m i l i e s  a f t e r  c h i l d r e n  w e r e  p l a c e d  i n  f o s t e r  c a r e .  W h e n  r e u n i f i c a t i o n  
w a s  n o t  p o s s i b l e ,  a l t e r n a t i v e  s a f e  a n d  p e r m a n e n t  h o m e s  w e r e  t o  b e  f o u n d .  T h e  c o u r t ' s  e x p a n d e d  r o l e  
i n c l u d e d  o n g o i n g  s u p e r v i s i o n  a f t e r  r e m o v a l .  C o u r t s  h a d  t o  m a k e  s p e c i f i c  f i n d i n g s  t h a t  t h e  a g e n c y  h a d  
t a k e n  r e a s o n a b l e  e f f o r t s  t o  p r e v e n t  r e m o v a l  a n d  f o r  f a m i l y  r e u n i f i c a t i o n .  C o u r t s  w e r e  c a l l e d  u p o n  t o  
o v e r s e e  c a s e  p l a n s , ·  i n c l u d i n g  a  v a r i e t y  o f  i s s u e s  s u c h  a s  t r e a t m e n t ,  s u p p o r t ,  a n d  v i s i t a t i o n ,  a n d  t o  
a s s u r e  t h a t  c h i l d r e n  w e r e  p l a c e d  i n  p e r m a n e n t  h o m e s  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e w  f u n c t i o n s ,  w h i c h  r e q u i r e d  r e v i e w  o r  p e r m a n e n c y  p l a n n i n g  h e a r i n g s ,  t h e  
e m p h a s i s  o n  p e r m a n e n c y  l e d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  t e r m i n a t i o n  o f  p a r e n t a l  r i g h t s  a n d  
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adoption cases heard by the courts. The number of child abuse and neglect cases also increased 
dramatically. 
The most recent federal legislation affecting child protection court proceedings was the Adoption 
and Safe Families Act of 1997 (ASFA). Among the key provisions of this act was a clarification of 
reasonable efforts requirements. While reasonable efforts to prevent removal and to reunify continued 
to be required in most cases, ASFA defined certain cases that are excepted from this requirement and 
stated that the child's health and safety must be a paramount concern in all cases. ASFA provided that 
foster parents and pre-adoptive parents caring for a child were to receive notice of hearings and be 
provided an opportunity to be heard. Permanency hearings, to determine the child's permanent plan, 
were required to be held within twelve months. States were also required to initiate or join termination 
of parental rights actions when a child has been in foster care for fifteen of the most recent twenty-two 
months, an infant has been found by the court to be abandoned, or a parent has assaulted a child 
leading to serious bodily injury or assaulted or killed another child. States can establish certain 
exceptions to this provision, as South Carolina has in S.C. Code Ann. §20-7-768(C)(Supp. 1999). 
ASFA also required states to actively seek adoptive placements and to document their efforts, including 
child specific recruitment efforts. 
Recognition of all the challenges facing family courts handling child protection cases has led to 
initiatives such as the Child Victims Model Court Project and the State Court Improvement Program, 
which are designed to assist courts in meeting these requirements more effectively and efficiently. 
Model Courts 
The Child Victims Model Court Project was established by the National Council of Juvenile and 
Family Court Judges (NCJFCJ) in 1992 with both private and federal funding. With Congressional 
passage of the Victims of Child Abuse Act, the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 
provided substantial funding so that NCJFCJ could work with model courts nationwide to improve 
responses to victims of child abuse and neglect. 
The Child Victims Model Court Project first developed a document that could be used by family 
court judges to improve the court's handling of child maltreatment cases. Resource Guidelines: 
Improving Court Practice in Child Abuse & Neglect Cases was designed as a hands-on bench book. 
The Resource Guidelines publication has been endorsed by the Conference of Chief Justices and the 
American Bar Association. 
The second step of the Child Victims Model Court Project was to identify a limited number of 
courts which would focus on improved practice in child abuse and neglect cases. The Hamilton County 
Juvenile Court in Cincinnati was the project's first model court. Twenty-two model courts are now 
operating across the country, including the Mecklenburg County Juvenile Court in Charlotte under the 
leadership of Judge William G. Jones. The lead judges in each jurisdiction guide model court teams 
as they identify barriers to permanency, develop plans for improving the court's functioning, and work 
towards systems change. _Model courts have implemented a variety of innovations that can be 
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r e p l i c a t e d  b y  o t h e r  c o u r t s ,  s u c h  a s  d a t a  m a n a g e m e n t  a n d  c a s e  t r a c k i n g  s y s t e m s ,  d i v e r s i o n  p r o g r a m s ,  
a l t e r n a t i v e  d i s p u t e  r e s o l u t i o n ,  m e d i a t i o n ,  a n d  f a m i l y  g r o u p  c o n f e r e n c i n g .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m o d e l  c o u r t s ,  c o n t a c t  t h e  P e r m a n e n c y  P l a n n i n g  f o r  C h i l d r e n  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  N C J F C J  a t  ( 7 7 5 )  3 2 7 - 5 3 0 0 .  T h e  m o d e l  c o u r t s  c a n  a l s o  b e  c o n t a c t e d  d i r e c t l y ,  a n d  
a  l i s t  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  L a w  O f f i c e  o r  o n  t h e  N C J F C J ' s  w e b s i t e  a t  < w w w . n c j f c j . u n r . e d u > .  
A  s i m i l a r  i n i t i a t i v e  i s  t h e  S t a t e  C o u r t s  I m p r o v e m e n t  P r o g r a m  w h i c h  i s  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  F a m i l y  
P r e s e r v a t i o n  A c t .  T h r o u g h  t h a t  p r o g r a m ,  s t a t e  s u p r e m e  c o u r t s  a s s e s s  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t  c a s e  
p r o c e s s i n g  a n d  i m p l e m e n t  p l a n s  f o r  c o u r t  i m p r o v e m e n t .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S u p r e m e  C o u r t  h a s  
r e c e n t l y  s e c u r e d  t h i s  f u n d i n g  t o  a d v a n c e  t h e  c o u r t ' s  u s e  o f  t e c h n o l o g y .  
R e c o m m e n d e d  R e a d i n g :  
( a v a i l a b l e  f o r  l o a n  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  L a w  O f f i c e ) :  
M a r k  H a r d i n ,  J u d i c i a / I m p l e m e n t a t i o n  o f  P e r m a n e n c y  P l a n n i n g  R e f o r m :  O n e  C o u r t  T h a t  W o ! K s  ( 1 9 9 2 )  
M a r k  H a r d i n ,  H .  T e d  R u b i n ,  a n d  D e b r a  R a t t e r m a n  B a k e r ,  A  S e c o n d  C o u r t  T h a t  W o ! K s :  
J u d i c i a / I m p l e m e n t a t i o n  o f  P e r m a n e n c y  P l a n n i n g  R e f o r m s  (  1 9 9 5 )  
N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  J u v e n i l e  a n d  F a m i l y  C o u r t  J u d g e s ,  R e s o u r c e  G u i d e l i n e s :  I m p r o v i n g  C o u r t  P r a c t i c e  
i n  C h i l d  A b u s e  a n d  N e g l e c t  C a s e s  (  1 9 9 5 )  
F u t u r e  D i r e c t i o n s  o f  t h e  C o u r t  
R e c e n t  t r e n d s  i n  f a m i l y  c o u r t s  a c r o s s  t h e  n a t i o n  i n c l u d e  a n  e x p a n d e d  r o l e  i n  c h i l d  m a l t r e a t m e n t  
c a s e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  f e d e r a l  l a w  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  f o c u s  o n  c h i l d r e n ' s  n e e d  f o r  p e r m a n e n c y .  T h e  
c o u r t ' s  f u n c t i o n  i n  d e l i n q u e n c y  c a s e s  h a s  b e e n  r e d u c e d  s o m e w h a t ,  w i t h  m o r e  v i o l e n t  o f f e n d e r s  b e i n g  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  a d u l t  c r i m i n a l  s y s t e m  a n d  s t a t u s  o f f e n d e r s  b e i n g  a d d r e s s e d  t h r o u g h  c o m m u n i t y -
b a s e d  s e r v i c e s .  J u d g e  L e o n a r d  E d w a r d s ,  s u p e r v i s i n g  j u d g e  o f  t h e  F a m i l y  R e l a t i o n s  D i v i s i o n  o f  t h e  
S a n t a  C l a r a  C o u n t y  S u p e r i o r  C o u r t  i n  C a l i f o r n i a ,  h a s  c o m m e n t e d  o n  f u t u r e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  c o u r t .  H e  
p o i n t s  o u t  t h r e e  a r e a s  i n  w h i c h  t h e  c o u r t  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  e v o l v e .  
F i r s t ,  c o u r t  s t r u c t u r e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  r e f i n e d  a n d  s t r e a m l i n e d .  J u d g e  E d w a r d s  b e l i e v e s  t h e r e  
w i l l  b e  i n c r e a s i n g  u t i l i z a t i o n  o f  u n i f i e d  f a m i l y  c o u r t s ,  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  b e t t e r  m e c h a n i s m s  f o r  
c o o r d i n a t i o n  a m o n g  c o u r t s .  B e t t e r  h a n d l i n g  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  m u l t i p l e  c a s e s  w i t h i n  t h e  s a m e  f a m i l y  
w i l l  r e s u l t  f r o m  t h e s e  e f f o r t s .  
S e c o n d ,  t h e  u s e  o f  a l t e r n a t i v e  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  t e c h n i q u e s  w i l l  b e  e x p a n d e d ,  w i t h  t h e  f o r m a l  
c o u r t  s y s t e m  b e i n g  u s e d  a s  a  l a s t  r e s o r t  o r  f o r  t h e  m o s t  s e r i o u s  a n d  c o n t e s t e d  c a s e s .  C o u r t s  w i l l  
a p p r o v e  a n d  m o n i t o r  a g r e e m e n t s ,  i s s u i n g  o r d e r s  a s  n e c e s s a r y .  
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Alternative dispute resolution techniques provide for more efficient use of court resources, and 
may be more effective than an adversarial process. They are based on the premise that individuals who 
are involved in developing an agreement will be more likely to abide by the terms of that agreement. 
One example of alternative dispute resolution is mediation, in which trained professionals meet with 
family members in a confidential setting to attempt to resolve legal problems without a formal court 
proceeding. Other examples are peer or teen courts, family group conferences, settlement 
conferences, diversion programs, and school-based truancy courts. Judge Edwards believes that the 
array of alternative techniques will continue to expand in the future. 
Finally, private and voluntary efforts will be used to assist the court in accomplishing its goals. · 
Judge Edwards expects to see more partnerships with the private sector, and mobilizatioo of 
community wide efforts on behalf of children. For example, the volunteer Court Appointed Special 
Advocate program was started by a juvenile court judge who was concerned that abused and neglected 
children were not getting the attention they needed. Youth mentoring programs have been developed 
as court-related programs in which trained volunteers are matched with delinquent children. 
Although the family court will undergo changes, it will continue to be a viable institution. Through 
this court, society holds children accountable for their conduct and parents accountable for raising 
children. According to Judge Edwards, the question is not whether these courts will continue to exist, 
but what form they will have, what their status within the hierarchy of the court system will be, what 
types of cases will be heard, what resources will be available, and how well the needs of children, their 
families, and the community will be served. 
Source: 
Hon. Leonard P. Edwards, TheFutureoftheJuvenile Court: Promising New Directions, in The Future of Children 6 (1996) 
Richland County Drug Court 
The Juvenile Drug Court is an innovative program which Is designed to respond more effectively 
to non-violent juvenile offenders who have substance abuse problems. The essence of a drug court 
is the provision of immediate intervention and structure through the on-going, active involvement and 
oversight of the drug court judge. This article highlights a juvenile drug court operating in Richland 
County under the supervision of Judge Bruce Williams. (Charleston County also has a juvenile drug 
court which was spearheaded by Judge Segars-Andrews, and Lexington County has recently begun 
a program under the direction of Judge Chewning.) 
The juvenile drug court combines continuous judicial supervision, the immediate use of 
incentives or sanctions, and coordination with schools, treatment providers, and other community 
agencies. Juveniles are required to participate in treatment, submit to frequent drug testing, appear at 
regular court status hearings, and follow other conditions ordered by the court. Drug court meets in the 
evening, and differs further from the typical family court process in several ways. 
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F i r s t ,  n o t  e v e r y  j u v e n i l e  q u a l i f i e s  f o r  t h e  d r u g  c o u r t  p r o g r a m .  I n  R i c h l a n d  C o u n t y  j u v e n i l e s  a r e  
e l i g i b l e  w h o  a r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  t w e l v e  a n d  s i x t e e n  a n d  a  h a l f ,  h a v e  c o m m i t t e d  n o n - v i o l e n t  c r i m e s ,  
a n d  h a v e  a  h i s t o r y  o f  u s i n g  a l c o h o l  o r  o t h e r  d r u g s .  T h e y  c a n n o t  h a v e  a  h i s t o r y  o f  v i o l e n t  b e h a v i o r  o r  
i n c a r c e r a t i o n  i n  a  l o n g - t e r m  j u v e n i l e  j u s t i c e  f a c i l i t y .  
S e c o n d ,  j u v e n i l e s  i n  t h i s  p r o g r a m  r e c e i v e  r e g u l a r ,  f o c u s e d  a t t e n t i o n  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e  
t h a n  i n  u s u a l  c o u r t  p r o c e e d i n g s .  A f t e r  h a v i n g  b e e n  f o u n d  t o  b e  d e l i n q u e n t ,  t h e  j u v e n i l e  i s  p l a c e d  o n  
p r o b a t i o n  a n d  b e g i n s  t h e  d r u g  c o u r t  p r o g r a m .  T h e  t h r e e - p h a s e  p r o g r a m  l a s t s  f o r  n i n e  t o  t w e l v e  m o n t h s ,  
w i t h  t h e  j u v e n i l e  a p p e a r i n g  b e f o r e  J u d g e  W i l l i a m s  o n  a  w e e k l y  b a s i s  i n  t h e  b e g i n n i n g .  W i t h  p r o g r e s s ,  
c o u r t  a p p e a r a n c e s  m a y  g r a d u a l l y  b e  r e d u c e d  t o  o n c e  a  m o n t h .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t a t u s  h e a r i n g s ,  d r u g  
c o u r t  s t a f f  g a u g e  t h e  j u v e n i l e ' s  p r o g r e s s  t h r o u g h  r e g u l a r  h o m e  a n d  s c h o o l  v i s i t s .  
T h i r d ,  j u v e n i l e s  i n  t h i s  p r o g r a m  r e c e i v e  r e g u l a r  f e e d b a c k  o n  t h e i r  p r o g r e s s .  T h e  j u v e n i l e  r e c e i v e s  
r e w a r d s  f o r  s u c c e s s e s  a n d  i s  s a n c t i o n e d  w h e n  h e  o r  s h e  f a i l s  t o  m a k e  p r o g r e s s .  F o r  e x a m p l e ,  
i n c e n t i v e s  i n c l u d e  g i f t  c e r t i f i c a t e s  f o r  f u n  p a r k s  o r  r e s t a u r a n t s .  P a r t i c i p a n t s  a r e  a l s o  m o t i v a t e d  b y  t h e  
p r a i s e  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f f e r e d  b y  t h e  j u d g e  a n d  o t h e r  s t a f f .  S a n c t i o n s  f o r  n o n c o m p l i a n c e  m a y  
r a n g e  f r o m  a  w r i t i n g  a s s i g n m e n t  t o  i n c a r c e r a t i o n .  
F o u r t h ,  j u v e n i l e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  r e c e i v e  a  w i d e  a r r a y  o f  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  h e a l t h  c a r e ,  t u t o r i n g ,  
m e n t o r i n g ,  a n d  t h e r a p y .  T h e s e  s e r v i c e s  f o c u s  o n  f i v e  a r e a s :  ( 1 )  s u b s t a n c e  a b u s e  p r o b l e m s ,  ( 2 )  
d e l i n q u e n c y ,  ( 3 )  s c h o o l  a t t e n d a n c e  a n d  p e r f o r m a n c e ,  ( 4 )  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  a n d  ( 5 )  f a m i l y  i s s u e s .  
F o r  j u v e n i l e s  w h o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  d r u g  c o u r t ,  t h e  r e l a t e d  c h a r g e s  a r e  d i s m i s s e d .  F a i l u r e  
t o  c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m  i s  t r e a t e d  a s  a  p r o b a t i o n  v i o l a t i o n ,  a n d  s e n t e n c i n g  i s  d e t e r m i n e d  i n  a  t r a d i t i o n a l  
d i s p o s i t i o n a l  h e a r i n g .  
T h i s  d r u g  c o u r t  i s  p o s s i b l e  b e c a u s e  m a n y  o f  t h e  i n v o l v e d  p r o f e s s i o n a l s  v o l u n t e e r  t h e i r  t i m e  a f t e r  
r e g u l a r  w o r k i n g  h o u r s .  I n i t i a t e d  b y  t h e  F i f t h  C i r c u i t  Y o u t h  C o u n c i l ,  t h e  J u v e n i l e  D r u g  C o u r t  i n  R i c h l a n d  
C o u n t y  i s  a  c o o p e r a t i v e  p r o j e c t  o f  m a n y  e n t i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  F i f t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  S o l i c i t o r ' s  O f f i c e ,  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  A l c o h o l  a n d  O t h e r  D r u g  A b u s e  S e r v i c e s ,  t h e  L e x i n g t o n / R i c h l a n d  A l c o h o l  
a n d  D r u g  A b u s e  C o u n c i l ,  t h e  F i f t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  F a m i l y  C o u r t ,  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  D e f e n d e r ' s  
O f f i c e ,  a n d  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  J u v e n i l e  J u s t i c e .  
S o u r c e s :  
O f f i c e  o f  J u s t i c e  P r o g r a m s ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e ,  J u v e n i l e  a n d  F a m i l y  D r u g  C o u r t s :  A n  O v e r v i e w ,  
h t t p : / / w w w . a m e r i c a n . e d u / j u s t i c e / j u v o v e r v i e w . h t m  
K e l l y  R o b i n s o n ,  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r ,  J u v e n i l e  D r u g  C o u r t , .  R i c h l a n d  C o u n t y  
M i t c h  M a c k i n e m ,  P r o g r a m  D i r e c t o r ,  D r u g  C o u r t ,  F i f t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  
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H a n d l i n g  C o u r t  A p p o i n t m e n t s  C L E  
S t i l l  t i m e  t o  r e g i s t e r !  
H a n d l i n g  C o u r t  A p p o i n t m e n t s  
N o v e m b e r  1 7 ,  2 0 0 0  
8 : 3 0  a m  - 5 : 0 0  p m  
M i d l a n d s  T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  A i r p o r t  C a m p u s  
W e s t  C o l u m b i a  
E f f e c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  i s  c r i t i c a l  t o  t h e  c h i l d r e n  a n d  f a m i l i e s  i n v o l v e d  i n  c h i l d  p r o t e c t i o n  m a t t e r s .  
T h i s  u p c o m i n g  C L E  i s  d e s i g n e d  f o r  l a w y e r s ,  p a r t i c u l a r l y  y o u n g  l a w y e r s ,  a l l  o f  w h o m  a r e  s u b j e c t  t o  
a p p o i n t m e n t s  i n  f a m i l y  c o u r t  c h i l d  p r o t e c t i o n  c a s e s .  R o l e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i l l  b e  c l a r i f i e d  i n  t h i s  
s e m i n a r ,  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  c h i l d  m a l t r e a t m e n t ,  a  s t a t u t o r y  o v e r v i e w ,  a n d  a  s u m m a r y  
o f  c o u r t  p r o c e s s .  T h e  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  c o u r t  a p p o i n t m e n t s  w i l l  b e  a d d r e s s e d  b y  a  p a n e l  o f  
j u d g e s .  T o p i c s  w i l l  b e  a p p r o a c h e d  i n  a  p r a c t i c a l  a n d  s u c c i n c t  m a n n e r ,  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  b e  
i m m e d i a t e l y  u s e f u l  t o  p r a c t i t i o n e r s .  C o m p r e h e n s i v e  m a t e r i a l s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e g i s t r a t i o n  c o s t .  
P r e - r e g i s t r a t i o n  i s  s u g g e s t e d  i n  o r d e r  t o  g u a r a n t e e  r e c e i p t  o f  m a t e r i a l s .  F e e  i s  $ 6 5  f o r  
e x p e r i e n c e d  a t t o r n e y s ,  a n d  $ 3 5  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  g r a d u a t e d  f r o m  l a w  s c h o o l  w i t h i n  t h e  l a s t  t h r e e  
y e a r s .  T h i s  s e m i n a r  q u a l i f i e s  f o r  u p  t o  6 . 0  M C L E  c r e d i t s ,  i n c l u d i n g  1 . 0  h o u r s  o f  e t h i c s .  C a l l  ( 8 0 3 )  7 7 7 -
1 6 4 6  t o  r e g i s t e r .  
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